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Lovske družine so v Sloveniji ene izmed najbolj organiziranih društev. Področje lovstva je 
tesno povezano s področjem ohranjanja narave in varstva okolja. Ker je Slovenija bogata 
z gozdovi, je področje lovstva ter njihovo delovanje in navsezadnje tudi financiranje 
izrednega pomena. Ravno zato bi rada podrobneje spoznala delovanje lovskih družin, 
njihovo urejenost ter  financiranje. 
Cilj naloge je predstavitev računovodske analize društva na primeru Lovske družine 
Hubelj. Z računovodsko analizo sem želela ugotoviti, kako društvo deluje, ali ima na 
razpolago dovolj sredstev, od kod jih pridobiva ter kako je poslovalo zadnji dve leti. 
Za izdelavo diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo dela s študijem domače 
in tuje strokovne literature. Osnova za pridobivanje podatkov za računovodsko analizo so 
bili temeljni računovodski izkazi, plani za leta 2012, 2013 in 2014, bilanca stanja in 
poslovni izid, ki so mi jih posredovali iz društva. S pomočjo računovodske analize sem 
želela predstaviti in ugotoviti, kako je društvo poslovalo v zadnjih letih ter prepoznati 
kazalnike, ki so dobro ali slabo vplivali na poslovanje društva.  
Z analizo sem ugotovila, da društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega 
knjigovodstva, ter največ sredstev pridobi iz naslova članarin. Ugotovila sem, da so bili 
celotni prihodki v letu 2013, v primerjavi z letom 2012, nekoliko nižji, da je leto 2012 
društvo zaključilo s presežkom odhodkov nad prihodki, leto 2013 pa s presežkom 
prihodkov nad odhodki. 
Ključne besede: nepridobitna organizacija, društvo, lovska družina, računovodstvo, 
bilanca stanja, poslovni izid  
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SUMMARY 
FINANCIAL ANALYSIS OF HUNTING CLUB HUBELJ 
Hunting clubs are among the best organised clubs in Slovenia. Hunting is closely related 
to environmental conservation and protection. As a forest-rich country, Slovenia puts 
special emphasis on the area of hunting and its functioning as well as financing. To this 
end, our goal is to provide insight into the operation of hunting clubs, their organisation 
and financing. 
The purpose of the thesis is to conduct a financial analysis of Hunting Club Hubelj. The 
analysis focused on the functioning of the club and examined whether it has sufficient 
funds, what are its sources of funding, and how it closed the last two years. In addition, 
the thesis contains a comparison of the two years. 
We used the descriptive research method by studying domestic and foreign literature. The 
club provided all the information necessary for the financial analysis, i.e. basic financial 
statements, the plans for 2012, 2013 and 2014, balance sheets and profit and loss. We 
used the financial analysis to assess the club's operation in recent years and identify the 
elements that had either a good or a bad influence on it. 
The analysis shows that the club keeps the accounts in line with the double-entry method. 
The majority of its funds come from membership fees. Our findings indicate that total 
revenues in 2013 were slightly lower than in 2012. In 2012, the club had a surplus of 
expenditure over receipts, while in 2013 it achieved a surplus of receipts over 
expenditure. 
Key words: non profit organizations, volunteering, society, account balance sheet, profit, 
accounting, hunting organizations 
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Društva so ena izmed oblik združevanja, v katera ljudje vstopajo zaradi različnih 
interesov. Dandanes so postala razširjena oblika in so povečini neodvisna od politične 
volje. Preko društev se ljudje družijo, izobražujejo, preživljajo prosti čas in skupaj gradijo 
temelje družbe na področjih športa, kulture, gospodarstva, ekologije itd. 
V svojem diplomskem delu sem podrobneje predstavila lovska društva. Ta v Sloveniji 
igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju narave, še posebej zato, ker je država bogata z 
gozdovi. Lov je ena izmed najstarejših dejavnosti človeka, ki se je preoblikovala skozi 
zgodovino, od pradavnine do današnjih dni. Če je bil v preteklosti cenjen lovec, ki se je 
ponašal s trofejami in rekordi, bi morale sodobnega lovca odlikovati druge vrline kot so 
spoštovanje načel trajnostne rabe in skrb za varstvo okolja. Lovstvo ima v Sloveniji dolgo 
tradicijo, saj  je bil prvi slovenski lovski klub ustanovljen že leta 1907, ko so se začela 
ustanavljati prva društva.  
V diplomski nalogi sem opisala računovodstvo lovskega društva Hubelj. Nalogo sem 
razdelila na štiri vsebinske sklope. V prvem poglavju so opredeljena društva, njihova 
zakonska ureditev ter pojem nepridobitnih organizacij in njihove morebitne 
pomanjkljivosti. V nadaljevanju sem se osredotočila na predstavitev lovstva v Sloveniji. 
Podrobneje sem predstavila lovske organizacije, pravno ureditev lovstva v Sloveniji, 
upravljanje z divjadjo in na kratko predstavila zgodovino lovstva.  
Diplomska naloga je namenjana predvsem članom društva, računovodskim službam oz. 
vsem, ki jih kakorkoli zanima področje društev, lovstva ter računovodstva. V svojem delu 
sem se osredotočila predvsem na lovsko družino Hubelj. Želela sem spoznati delovanje in 
urejenost društva ter način, kako pridobiva svoja sredstva. V prvem delu naloge sem 
proučevala pojem društev ter njihovo zakonsko ureditev. Društva so nepridobitne 
organizacije, kar pomeni, da njihov namen ni ustvarjanje dobička, temveč zadovoljevanje 
širših družbenih potreb. Predstavila sem pojme nepridobitnega sektorja, delitev ter 
morebitne prednosti in pomanjkljivosti. Seznanila sem se z delovanjem lovske 
organizacije, njeno pravno ureditvijo in zgodovino. Jedro naloge sem posvetila 
računovodstvu društev. Najprej sem s teoretičnega vidika predstavila računovodstvo, nato 
pa sem na praktičnem primeru lovske družine Hubelj predstavila računovodsko analizo 
poslovanja. Skušala sem ugotoviti in potrditi svojo hipotezo, ki se glasi: »Društvo največ 
sredstev pridobi iz naslova članarin«. Naslov »Računovodska analiza lovske družine 
Hubelj« sem si izbrala tudi zato, ker sem se želela podrobneje seznaniti z računovodstvom 
v društvih, saj sem do sedaj nekoliko poznala le poslovno računovodstvo v podjetjih. S 
proučevanjem lovske zakonodaje, etičnega kodeksa lovcev, pravilnikov lovcev ipd. sem 
pridobila veliko novih znanj , poleg tega pa sem nekoliko spremenila tudi svoj pogled na 
lovstvo. Spoznala sem, da je delo lovcev vse prej kot enostavno, saj potrebujejo veliko 
znanja, predanosti delu, spoštovanje narave in živali, hkrati pa je njihovo delo izrednega 




2.1 POJEM DRUŠTVA 
Pod pojmom društva najdemo številne definicije, največkrat pa zasledimo, da je društvo 
organizirana skupina ljudi, ki ima skupne cilje, in deluje po določenih pravilih. Pogoj za 
obstoj društva sta trajnost in prostovoljni pristop (ES, 1998, str. 348). 
Društvo lahko poimenujemo tudi kot civilno in pravno osebo, v kateri se interesno in v 
okviru dogovorjenih notranjih pravil združujejo fizične ali pravne osebe z namenom 
doseganja nekega cilja. (VSL, 1997, str. 884). Društvo lahko opredelimo tudi kot uradno 
registrirano osebo zasebnega prava. Pravni okvir delovanja društva je določen z zakonom. 
Vsako društvo ima svoja pravila, s katerimi se določajo organiziranost in vodstveni organi 
(Slovenika, 2011, str. 244). 
2.2 ZAKONSKA OPREDELITEV DRUŠTVA 
Društvo je natančno opredeljeno tudi v zakonu o društvih (ZDru). 
Zakon društvo opredeljuje kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji 
skladno z zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo 
določa cilje in namene, naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa 
neposredno ali posredno sprejemajo člani društva. Namen društva ni pridobivanje 
dobička, saj presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti društvo trajno namenja za 
uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med svoje člane (ZDru-1, 1. člen). 
Združevanje v društva je prostovoljno, delovanje pa temelji na enakopravnosti članstva 
(ZDru-1, 2. člen). Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev. Društvo 
določa oseba, določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva je lahko le poslovno 
sposobna fizična oseba (ZDru-1, 5. člen). 
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oz. pravne osebe. 
Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temelji akt društva ter 
izvolijo zastopnika društva (ZDru-1, 8. člen). 
Temeljni akt društva določa (ZDru-1, 9. člen):  
 ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva), 
 namen in cilje delovanja društva, 
 dejavnost oziroma naloge društva, 
 pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva, 
 pravice in obveznosti članov, 
 način upravljanja društva, 
 zastopanje društva, 
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 financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, 
 način zagotavljanja javnosti dela društva, 
 način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, 
 način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru. 
Za registracijo društev in podružnic, pisarn ali drugih teritorialnih enot tujih društev je 
pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva oziroma sedež podružnice 
tujega društva v Republiki Sloveniji (ZDru-1, 17. člen).  
 
PRISTOJNI ORGANI 
Pristojni organi za društva: 
Za politiko in razvoj: 
 Ministrstvo za notranje zadeve 
Za izvajanje:  
 upravne enote 
Pritožbeni (nadzorstveni):  
 Ministrstvo za notranje zadeve, 
 Inšpektorat RS za notranje zadeve,  
 Davčna uprava RS, 
 Agencija za javnopravne evidence in storitve - AJPES,  
 Tržni inšpektorat RS (e-uprava, 2014). 
Ne glede na navedeno pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v 
temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo 
dejavnost (e-uprava, 2014). 
 
2.3 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
2.4 OPREDELITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Nevladne, neprofitne in nepridobitne organizacije s kratico (NVO) so organizacije, ki jih na 
lastno pobudo lahko ustanovi vsakdo izmed nas. So neprofitne, multifunkcionalne in 
največkrat prostovoljne, pogoj pa je, da imajo obliko pravne osebe. V Sloveniji so to 
prvenstveno društva, (zasebni) zavodi in ustanove (Forbici, 2013, str. 6). 
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Nepridobitne organizacije delujejo zgolj v javnem interesu, njihov namen je trajno 
zagotavljati storitve in dobrine, ki stremijo k uspešnemu delovanju družbe kot celote, 
njenih podsistemov in posameznega človeka (Pečar, Gramc, 2005 str. 117). 
Horak pravi (1995, str. 18), da neprofitne organizacije zaradi svoje narave  niso sposobne 
pridobivati lastnih sredstev, zato so v veliki meri odvisne od subvencij, donacij, članarin, 
prihodkov od prodaj storitev in proizvodov, ki niso nujno prodajani po tržni ceni.  
Kolarič (2010, str. 3) navaja, da smisel obstoja nepridobitnih organizacij najdemo v 
splošni družbeni koristi oz. splošnem družbenem interesu. Splošni družbeni interes pa 
poimenuje kot vsa tista ravnanja, katerih rezultati koristijo vsem. 
Pečar in Gramc (2005, str. 15)  navajata naslednje pozitivne značilnosti nepridobitnega 
sektorja: 
 Nepridobitnost katere značilnost je, da cilj ni ustvarjanje  dobička; 
 Dobrodelnost pomeni podporo zasebnih donatorjev;  
 Prostovoljnost običajno izpostavlja način izvajanja dejavnosti (prostovoljci); 
 Neodvisnost pomeni avtonomnost organizacij v odnosu do države in drugih 
institucij:  
 Inovativnost,  dopušča možnosti po uresničevanju idej, ki v pridobitnem sektorju 
ne bi bile uresničljive; 
 Družbena korist, ki pomeni združenje številnih posameznikov s skupnimi cilji in 
postavljanje temeljnih družbenih moral; 
 Družbena kritičnost se kaže v vplivu na izboljševanje delovanja družbe, ki 
omogoča njeno ohranitev; 
 Individualnost pomeni možnost izražanja posameznikov. 
Dandanes nepridobitne organizacije dobivajo vedno večjo vlogo na vseh področjih, s 
katerimi se ukvarjajo, največkrat pa se pojavljajo v storitveni ali zagovorniški vlogi. 
Najpomembnejše družbene koristi nepridobitnega sektorja so uresničevanje ciljev, ki jih 
pridobitni sektor zaradi različnih vzrokov ne more uresničiti.  Kažejo se v  oblikovanju 
različnih slogov vodenja ter zagotavljanju občutka moči in sprejetosti nekaterih družbenih 
skupin. 
Bistvo nepridobitnega sektorja ni zgolj v ustvarjanju dobička, kljub temu pa ne smemo 
izključiti dejstva, da ustvarjeni dobiček ni nepomemben. Sredstva in prihodke omenjeni 
sektor pridobiva iz različnih virov. V preteklosti so bili najpomembnejši viri donacije 
posameznikov, predvsem iz naslova pridobitnega sektorja.  Nastanek nepridobitnega 
sektorja je povezan z  razvojem demokratičnega in kapitalističnega gospodarskega 
sistema, ki je nastal kot posledica odpravljanja tržnih nepopolnosti in nepopolnosti 
vladnega sektorja pri zagotavljanju nekaterih dobrin ter izpolnjevanja nekaterih potreb 
prebivalstva. Največji razvoj je nepridobitni sektor doživel v Združenih državah Amerike 
zaradi zgodovinskih okoliščin, kjer sta prostovoljstvo in filantropija še danes prisotna v 
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večji meri kot v Evropskih državah. V sredini 90. let 20. stoletja je nepridobitni sektor 
zajemal že več kot 9% BDP-ja.  (Pevcin, 2011, str. 179 -180). 
 
2.4.1 DELITEV NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA 
Pevcin (2011, str. 180) meni, da obstajata dva tipa nepridobitnih organizacij, in sicer:  
 Tisti, ki zadovoljujejo potrebe članov. To so npr. različna profesionalna in 
interesna združenja, politične organizacije, kooperative, sindikati. 
 Tisti, ki zadovoljujejo širše potrebe skupnosti. To so npr. organizacije, ki se 
ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi (šole, bolnišnice, muzeji…), ter nekatere 
nevladne organizacije, ki so v zadnjem času postale pomemben del 
nepridobitnega sektorja, ter prikazujejo probleme v družbi in vplivajo na 
veljavne družbene in gospodarske zakonodajne ureditve. V zadnjem času so 
daleč najpomembnejši del nepridobitnega sektorja.  
 Nepridobitni sektor lahko razdelimo tudi na podlagi spodaj navedenih kriterijev: 
 Kriterij ciljev, namenov in poslanstva organizacije, 
 Kriterij ustanovitelja, 
 Kriterij izvajalca aktivnosti, 
 Kriterij ciljne skupine uporabnikov, 
 Kriterij funkcije (Kolarič, 1997, str. 13). 
 
Nepridobitni sektor še ni opredeljen v zakonu, je pa neprofitna dejavnost omenjena v 
Zakonu o zavodih, Zakonu o gospodarskih javnih službah, Zakonu o ustanovah, Zakonu o 
društvih, omenja pa ga tudi Zakon o davku od dobička pravnih oseb. 
2.4.2 POMANJKLJIVOSTI NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA 
Nepridobitne organizacije imajo poleg številnih prednosti tudi nekaj pomanjkljivosti. V 
literaturi zasledimo različne poglede in mnenja. 
Tavčar (2005, str. 19) navaja: »Neprofitne organizacije imajo tudi številne omejitve. 
Obvezno morajo izvajati storitve, nedopustno je opuščanje. Financerji pogosto togo 
omejujejo izbiranje strategije, v dejavnost nepridobitnih organizacij pa posegajo tudi 
pridobitne organizacije in jih lahko ogrožajo s svojo podjetnostjo. Največkrat jih upravljajo 
strokovnjaki, ki nimajo menedžerskih znanj. Lastništvo je pogosto posredno ali 
zamegljeno ter so pogosto neinovativne in neaktivne«.  
Salamon (1990, str. 25) omenja kot pomanjkljivosti nepridobitnih organizacij 
nezadostnost, partikularizem, amaterizem oziroma volontarizem.  
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V zadnjem času so nepridobitne organizacije izpostavljene  vse večji komercializaciji 
predvsem v načinu delovanja oz. v financiranju. Vse bolj je prisotno pridobivanje sredstev 
na trgu, kar pa je v nasprotju s smotrom obstoja nepridobitnih organizacij (Pevcin, 2011, 
str. 188). 
Nepridobitne organizacije ne morejo nadomestiti javnih ustanov, kljub temu pa njihovega 
namena ne smemo podcenjevati, saj ustvarjajo dobrine, ki jih javne ustanove ne 
zagotavljajo. Različni analitiki pa se strinjajo z dejstvom, da so nepridobitne organizacije 








3 LOVSKE ORGANIZACIJE 
3.1 UREJENOST LOVSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji so lovske organizacije vse lovske družine (LD), Lovska zveza 
Slovenije (LZS), lovišča s posebnim namenom (LPN), javni zavodi (JZ), območno 
združenje upravljavcev lovišč (OZUL) in lovišč s posebnim namenom združenih v lovsko 
upravljavskem območju (LUO) (Toš, 2012, str. 64). 
Lovska družina je društvo najmanj treh polnoletnih oseb, ki se ustanovi, deluje in 
preneha obstajati po predpisih o društvih. Člani oziroma članice društva so lahko lovci in 
posamezniki oziroma posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
njihov interes pa je povezan z divjadjo in lovstvom (ZDLov-1, 65. člen).  
Najpozneje v treh letih od včlanitve je potrebno opraviti lovski izpit, sicer članstvo v LD 
preneha. LD upravlja z lovišči na temelju koncesijske pogodbe (Toš, 2012, str. 65).  
Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom so v Republiki Sloveniji za 
dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo zaradi trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja upravljavcev lovišč (ZDLov-1, 4. 
člen). 
Območno združenje upravljavcev (OZUL) se ustanovi zaradi urejanja in usklajevanja 
skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo. V OZUL se združujejo upravljavci lovišč in lovišč s 
posebnim namenom, organa združenja pa sta zbor upravljavcev in izvršilni organ, ki ga 
izvoli zbor upravljavcev (Toš, 2012, str. 65). 
Javni zavod za upravljanje z divjadjo so Zavod za gozdove Slovenije in drugi zavodi, 
ki upravljajo z lovišči s posebnim namenom in delujejo v javnem interesu. Sodelujejo z 
drugimi lovskimi organizacijami, državnimi organi in strokovnimi organi ter organizacijami, 
ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo (Toš, 2012, str. 65). 
Lovsko upravljavsko območje (LUO) je širša velikopovršinska ekološka celota, na 
kateri živijo populacije ene ali več vrst divjadi v vseh letnih časih, in jo določajo nekateri 
ekološki dejavniki in življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire, ki jih 
divjad redko ali sploh ne prehaja (Toš, 2012, str. 66). 
Trenutno na območju Republike Slovenije deluje 416 lovskih družin, ki so v veliki večini  
združene v 18 območnih zvez lovskih družin oz. lovskih zvez, te pa naprej v Lovsko 
zvezo Slovenije (LZS) (LZS, 2014). 
LZS je ena izmed organizacij v katero se lovske družine, upravljavke lovišč obvezno 
združujejo. Zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo se 
lovske družine, upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom obvezno združujejo tudi v 
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območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč  s posebnim namenom (Oven, 2012, str. 
22).  
LZS je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki deluje v interesu 
svojih članic. Notranja organiziranost in delovanje LZS zagotavljata njeno samostojnost, 
demokratično odločanje, uspešno doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog in 
teritorialno sorazmerno zastopanost njenih članic ter solidarnost med članicami v skladu s  
pravili in splošnimi akti LZS. LZS je članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v 
Evropski skupnosti in Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranjanje divjadi (LZS, 2014). 
V LZS je vključenih 22.000 lovcev, ki v imenu in za zaščito splošnega interesa družbe ter v 
skladu z načelom sonaravnega gospodarjenja načrtuje gospodarjenje z divjadjo, izvaja 
aktivnosti gospodarjenja in varovanja okolja, izobražuje lovce ter javnost obvešča o vseh 
pomembnih vprašanjih ohranjanja divjadi (MKGP, 2014). 
Poglavitne naloge LZS so:  
 organiziranje izpitov za  lovce in lovske čuvaje,  
 usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki 
zemljišč in javnostjo, 
 izdajanje strokovne literature s področja divjadi in lovstva, 
 skrb za razvoj lovske kinologije, 
 sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu v povezavi z divjadjo in lovstvom, 
 izdajanje lovskih izkaznic, 
 opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in 
lovstva, ki jih določa zakon (Toš, 2012, str. 63). 
3.2 PRAVNA UREDITEV LOVSTVA V SLOVENIJI 
Lovstvo je v Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov) opredeljeno kot dejavnost trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, s katero se lahko ukvarjajo pravne osebe, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje. (ZDLov. 3. člen) 
Nadzor nad izvajanjem zakona o divjadi in lovstvu opravlja lovska inšpekcija, ki deluje v 
okviru Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. 
Lovstvo je tesno povezano s področjem ohranjanja narave in varstva okolja. Sprejeto je  
kot dejavnost, usmerjena k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Izhodišča za pravno 
ureditev lovstva v Republiki Sloveniji določajo Ustava Republike Slovenije, številni predpisi 
s področja ohranjanja narave in varstva okolja, zaščite živali in veterinarstva ter drugi 
predpisi, ki urejajo posamezna vprašanja.  
V ožjem pomenu besede pod izrazom lovska zakonodaja razumemo predvsem Zakon o 
divjadi in lovstvu (ZDLov). Ustanovitev in delovanje lovske družine ureja Zakon o društvih 
(ZDru), ki  podrobnejšo ureditev upravljanja društva ter določitev pravic in obveznosti 
članov prepušča številnim podzakonskim predpisom. 
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Finančno poslovanje lovske družine urejajo računovodski standardi za društva. Poleg 
navedenih pravnih predpisov pa temeljna izhodišča za varstvo prostoživečih žival urejajo 
številni mednarodni dogovori in sporazumi ter smernice, ki jih morajo spoštovati državne 
in nedržavne institucije, prav tako pa tudi lovske organizacije in lovci (Oven, 2012, str. 
15). 
3.2.1 UPRAVLJANJE IN LOV DIVJADI 
Z divjadjo kot naravno dobrino upravlja država, ki lahko s pogoji, določenimi z Zakonom o 
divjadi in lovstvu, prenese trajnostno upravljanje z divjadjo kot lovsko pravico na pravno 
osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Lovska pravica ni vezana na lastninsko pravico na 
zemljišču, temveč je samostojna pravica, ki jo država s koncesijo na podlagi javnega 
razpisa lahko podeli za določen čas, vendar največ za dvajset let proti plačilu koncesijske 
dajatve lovskim družinam. Z divjadjo v loviščih s posebnim namenom trajnostno upravlja 
javni zavod, ki ga z aktom o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom določi Vlada 
Republike Slovenije (Oven, 2012, str.16). 
Divjad se lahko lovi v lovnih dobah z načeli lovske pravičnosti, določenih za posamezno 
vrsto divjadi s predpisanim lovskim orožjem na predpisan način. Zunaj lovne dobe je 
izjemoma dovoljen izreden lov posameznih vrst zaradi preprečitve škod na posevkih, 
živalih, gozdovih itd. Izredni poseg populacije dovoli minister, pristojen za lovstvo. Lov 
lahko izvajajo samo lovci z opravljenim lovskim izpitom in veljavno lovsko izkaznico ter 
zaposleni v loviščih s posebnim namenom. Pri lovu je dovoljeno uporabljati izključno 
lovske pse.  
3.3 ZGODOVINA LOVSTVA NA SLOVENSKEM 
Lov in lovstvo sta imela v zgodovini različne vloge. Našim prednikom je omogočal 
predvsem preživetje, saj jim je dajal hrano pa tudi surovino za izdelavo orodja, orožja in 
obleke (Erhatič Širnik, 2012, str. 15). 
Začetki organiziranega lovstva so se pričeli konec 19. in v začetku 20 stoletja ko so 
lovstvo poimenovali kot gospodarsko dejavnost. Za ta čas je značilno, da so Slovenci 
doživljali socialni in kulturni razvoj. Nastala so številna društva, med njimi tudi lovska. 
Nastajajoča lovska društva so morala spoštovati Zakon o društvih iz leta 1876, pravila pa 
je morala potrditi tudi politična oblast. Ta je preverjala, če so društva delovala v skladu z 
zakonom, vendar ne v lovskem pomenu. Najstarejša doslej znana registrirana lovska 
društva v Sloveniji so bila LD Vrhnika (1878), LD Novo mesto (1883) in LD v Dolnjem 
Logatcu (1886). Namen takratnih društev je bila predvsem skrb za gojenje koristne 
divjadi, organizacija skupnih lovov, urjenje lovcev v streljanju in organiziranje lovsko-
zabavnih prireditev.  
Leta 1907 je bila ustanovljena tudi slovenska lovska organizacija, ki je zastopala interese 




4 DRUŠTVA IN RAČUNOVODSTVO 
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in proučevanja v denarni merski enoti izraženih 
pojavov, ki so povezani s poslovanjem poslovnega sistema (Melavc in Turk, 1998, str. 11). 
4.1 PREDSTAVITEV RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo je sestavljeno iz štirih funkcij: 
 knjigovodstvo je del funkcije obravnavanja podatkov o preteklosti,  
 računovodsko predračunavanje je del funkcije obravnavanja podatkov o 
prihodnosti,  
 računovodsko nadziranje je del nadziranja obravnave podatkov,  
 računovodsko analiziranje je del funkcije analiziranja podatkov (Igličar, 
Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 3) 
Vse štiri funkcije so usmerjene k pripravi računovodskih podatkov in informacij za 
uporabnike (Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 18). 
V teoriji zasledimo, da prihaja do nesoglasij med računovodstvom in knjigovodstvom. 
Knjigovodstvo je vrednostna obravnava podatkov o preteklosti, medtem ko je 
računovodstvo širši pojem in vsebuje tudi druge tri računske funkcije. (Igličar, Hočevar in 
Zaman Grof, 2013, str. 18). 
4.1.1 KNJIGOVODSTVO 
Knjigovodstvo se ukvarja s spremljanjem podatkov preteklega poslovanja podjetja. 
(Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013). 
Je posebna vrsta evidentiranja poslovanja, ki se ukvarja z zbiranjem, urejanjem, začetnim 
obdelovanjem in prikazovanjem podatkov o poslovnih procesih in poslovnih stanjih 
(Melavc in Turk, 1998, str. 20).  
Knjigovodstvo nepodredno zajema vse spremembe, ki se nanašajo na sredstva, 
obveznosti do virov sredstev, prihodke, stroške, odhodke in poslovni izid, posredno pa 
spremlja vse prejemke in izdatke. 
4.1.2 RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE 
Melavc in Turk (1998, str. 35) opredeljujeta računovodsko analiziranje kot dejavnost, ki se 
ukvarja s presojanjem bonitete in predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih.  
Naloga analiziranja ni nadziranje delovanja namesto odločevalnega sistema, ampak mora 
služiti kot podlaga za odločanje (Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 19).  
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Namen računovodskega analiziranja je spoznati razloge, ki so privedli do obstoječega 
stanja in obenem zbrati potrebne informacije za dosego njihovega izboljšanja (Milost, 
1996, str. 166). 
Rezultat računovodskega analiziranja vidimo v izpopolnjenih računovodskih poročilih, ki 
povezujejo predračune z obračuni in tolmačijo razlike med njimi. Za analiziranje 
računovodskih izkazov se največkrat uporabljajo navpična analiza, analiza računovodskih 
izkazov in analiza s kazalniki (Melavc in Turk, 1997, str. 37). 
4.1.3 DELITEV RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo največkrat delimo na: 
 Finančno, 
 Stroškovno, 
 Poslovodno računovodstvo. 
(Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 22) 
Finančno računovodstvo je računovodsko spremljanje in proučevanje zunanjega 
področja poslovanja z zgolj povzetimi podatki o notranjem poslovanju. (Melavc in Turk, 
1998, str. 40). Funkcija finančnega računovodstva je zbiranje in pripravljanje informacij o 
sredstvih podjetja in obveznosti do virov s posebnim poudarkom na finančnih razmerjih 
ter dobičkonosnosti poslovanja oz. finančnega izida celotnega poslovnega sistema (Igličar, 
Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 23). Računovodstvo pri poročanju za zunanje 
uporabnike izhaja iz zakonskih predpisov, računovodskih standardov in drugih stroškovnih 
priporočil ter usmeritev. 
Stroškovno računovodstvo zajema računovodsko spremljanje in proučevanje 
notranjega področja poslovanja, in sicer prvin poslovnega procesa od tistega trenutka 
dalje, ko so že na razpolago, čeprav še ne povzročajo stroškov in  učinkov pri poslovnem 
procesu ter ne vplivajo na poslovni izid posameznega dela podjetja. (Melavc in Turk, 
1998). 
Poslovodno računovodstvo zajema pripravo informacij za poslovno odločanje in sicer 
za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje poslovanja. Poslovodno 
računovodstvo prevzema podatke in informacije od finančnega in stroškovnega 
računovodstva, ter jih preoblikuje in nadgrajuje za potrebe notranjega odločanja v 
poslovnem sistemu. 
Stroškovno računovodstvo je temelj za finančno in poslovodno računovodstvo, saj se 
analitični podatki in informacije o prvinah poslovnega procesa, stroških in uspešnosti 
posameznih delov podjetja uporabljajo tako v finančnem kot tudi v poslovodnem 




4.2 ZAKONODAJA RAČUNOVODSTVA V SLOVENIJI 
Temeljni zakon, ki ureja področje računovodstva in računovodskega poročanja podjetij v 
Sloveniji je Zakon o gospodarskih družbah v nadaljevanju (ZGD). Ta določa splošni okvir 
za vodenje poslovnih knjig, vrednotenje gospodarskih kategorij in sestavljanje 
računovodskih izkazov. ZGD določa, da slovenska podjetja za zunanje računovodsko 
poročanje uporabljajo Slovenske računovodske standarde (SRS) ali Mednarodne 
standarde računovodskega poročanja (MSRP). SRS sprejema Slovenski inštitut za revizijo 
ob soglasju Ministra za finance in Ministra za gospodarstvo (Hočevar, Čadež in Novak, 
2012, str. 27 - 29). 
SRS so združitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije. Njihova 
posebnost pa je, da obravnavajo računovodenje kot celoto za notranje in zunanje potrebe 
podjetij. Zajemajo finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo in  temeljijo na 
domačem kodeksu računovodskih načel. V njih zajeto področje je precej širše od 
področja, ki ga za zdaj obravnavajo mednarodni standardi računovodskega poročanja. 
Splošni SRS izhajajo iz zaporedja, po katerem so obravnavana računovodska načela. Teh 
standardov je 30. Poleg splošnih SRS obstajajo še posebni SRS od SRS 31 naprej, ki 
obravnavajo posebnosti računovodenja v organizacijah posameznih vrst in posebnosti 
računovodenja v primerih, ko niso upoštevane temeljne računovodske predpostavke, na 
katerih so zasnovani splošni SRS, na primer posebnosti na plačilih zasnovanega 
računovodenja in računovodenja v organizacijah s časovno omejenim delovanjem. SRR33  
ureja računovodske rešitve v društvih (SRS, 2014). 
4.2.1 RAČUNOVODSTVO DRUŠTEV 
Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s 
članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti 
društva in iz drugih virov, njihovih nepremičnin in premičnin ter materialnih pravic. 
Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med 
njegove člane je nična. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev 
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu (ZDru-1, 24. 
člen). 
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na 
način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in 
Računovodskim standardom za društva. Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora 
podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati 
ločeno. 
Društvo sestavi na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, in popisa na koncu 
obračunskega obdobja letno poročilo, ki obsega: 
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 bilanco stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu 
obračunskega obdobja, s pojasnili, 
 izkaz poslovnega izida, ki izkazuje stroške, donose, prihodke in presežek 
prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju, s pojasnili, 
 prilogo k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva 
v obračunskem obdobju, s pojasnili, 
 poročilo o poslovanju društva (SRS33). 
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za 
njegove potrebe. 
Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z Računovodskim 
standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje 
presežkov prihodkov nad odhodki. Letno poročilo sprejme zbor članov društva (ZDru-1, 
26. člen). 
4.3 BILANCA STANJA 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje premoženjsko in finančno stanje 
(položaj) podjetja v določenem trenutku. Bilanca stanja je kumulativen računovodski 
izkaz, saj so v njem vidne posledice vseh preteklih poslovnih odločitev podjetja, ki se 
kažejo v strukturi sredstev ter obveznosti do virov sredstev (Igličar, Hočevar in Zaman 
Grof, 2013, str. 44 -48). 
Na aktivni strani prikazuje obseg in sestavo sredstev, na pasivni strani pa obseg in 
sestavo obveznosti do virov organizacije v nekem trenutku. Vedno pa mora veljati 
bilančno načelo, po katerem mora obseg sredstev organizacije biti izenačen z obsegom 
njegovih obveznosti do virov sredstev (Pevcin, 2013, str. 58). 
Tabela 1: Shema bilance stanja 
AKTIVA PASIVA 







V računovodstvu se uporablja izraz aktiva za označitev gospodarskega pojma sredstva in 
izraz pasiva za označitev gospodarskega pojma obveznosti do virov sredstev (Melavc in 
Turk, 1998, str. 121). 
Na aktivni strani bilance so prikazana sredstva podjetja, ki jih po navadi delimo na 
dolgoročna (stalna) in kratkoročna (gibljiva). Bistvo delitve je različna na hitrost 
preoblikovanja teh sredstev, merilo pa je po navadi eno leto (Pevcin, 2011, str. 58). 
4.3.1 SREDSTVA 
Sredstva so premoženje, ki ga upravlja podjetje in omogočajo izvajanje njene aktivnosti. 
(Hočevar, Čadež in Novak, 2012, str. 45). 
Vsako  podjetje za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje določena sredstva, ki 
omogočajo izvajanje dejavnosti. Na začetku poslovanja se sredstva praviloma pojavljajo v 
denarni obliki, med poslovanjem pa se preoblikujejo, in se praviloma vračajo v začetno 
denarno obliko. Proces spreminjanja posameznih oblik sredstev v podjetju poteka 
neprenehoma, in je v posameznih trenutkih v različnih fazah. Glede na hitrost 
preoblikovanja, sredstva podjetja delimo na dolgoročna in kratkoročna (Igličar, Hočevar in 
Zaman Grof, 2013, str. 44). 
Dolgoročna sredstva se v svojo prvotno obliko vračajo praviloma dlje od enega leta, v 
poslovnem procesu pa ponavadi postopno prenašajo svojo vrednost na proizvode 
(Hočevar, Čadež in Novak, 2012, str. 44). 
Neopredmetena sredstva so naložbe v pridobitev materialnih pravic in praviloma ne 
obstajajo v stvarni obliki. ponavadi so dolgoročna in zajemajo dolgoročno odložene 
stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in naložbe v 
dobro ime prevzetega podjetja (Hočevar, Čadež in Novak, 2012, str. 119).  
Opredmetena osnovna sredstva zajemajo knjigovodsko vrednost opredmetenih 
osnovnih sredstev na dan bilanciranja, ki je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in 
njihovim nabranim popravkom vrednosti. V tej postavki se izkažejo tudi predujmi, dani za 
nakup opredmetenih osnovnih sredstev (SRS33). Največkrat je to največji del sredstev, in 
vključuje zgradbe, opremo, zemljišča, biološka sredstva, ipd. 
Naložbene nepremičnine zajemajo knjigovodsko vrednost opredmetenih naložbenih 
nepremičnin na dan bilanciranja, ki je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in 
nabranim popravkom nabavne vrednosti. V tej postavki se izkažejo tudi predujmi, dani za 
nakup naložbenih nepremičnin. (SRS33). 
Dolgoročne finančne naložbe zajemajo knjigovodsko vrednost dolgoročnih finančnih 
naložb na dan bilanciranja. Tisti zneski dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo 
v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se 
izkažejo med kratkoročnimi finančnimi naložbami (SRS33). 
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Dolgoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost dolgoročnih poslovnih 
terjatev na dan bilanciranja. Tisti zneski dolgoročnih poslovnih terjatev, ki zapadejo v 
plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, 
se izkažejo med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami (SRS33). 
Odložene terjatve za davek zajemajo knjigovodsko vrednost odloženih terjatev za 
davek (SRS33). 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se v prvotno pojavno obliko vračajo v obdobju, 
krajšem od enega leta in se v poslovnem procesu hitro porabijo. Najpomembnejše 
skupine kratkoročnih sredstev so zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga, 
poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe ter finančna sredstva (Hočevar et.al., str. 
45).  
Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo so nekratkoročna sredstva (skupina za 
odtujitev), za katere knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana 
predvsem s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo (SRS33).   
Zaloge obsegajo nedokončano proizvodnjo, zaloge materiala, zaloge proizvodov in zaloge 
trgovskega blaga (Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 136). 
Kratkoročne finančne naložbe se v celoti ne financirajo s kratkoročnimi viri ampak, se 
del teh naložb financira tudi s dolgoročnimi viri. Imenujejo ga tudi obratni kapital, ki je 
razlika med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, pri čemer je  velikost 
obratnega kapitala najpomembnejši kazalnik plačilne sposobnosti (Pevcin, 2011, str. 67). 
Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev 
do članov razen kratkoročnih finančnih naložb, kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih 
kratkoročnih poslovnih terjatev. V tej postavki se izkažejo tudi tisti zneski knjigovodske 
vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačane (SRS33). 
Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva na računih, prek katerih društvo posluje, 
depozite na takojšnji odpoklic, prejete čeke in gotovino v blagajni ter izdane čeke kot 
odbitno postavko (SRS33). 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo zneske kratkoročnih aktivnih 
časovnih razmejitev na dan bilanciranja. 
4.3.2 VIRI SREDSTEV 
Vire podobno kot sredstva prikazujemo glede na njihovo točnost in vsebino. Ločimo 
dolgoročne in kratkoročne vire sredstev.  
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Obveznosti do virov sredstev so gospodarska kategorija, ki izkazuje, kako podjetje 
financira sredstva oz. od kje je pridobilo sredstva za financiranje svojega poslovanja. 
Pridobitev sredstev lahko omogočajo fizične ali pravne osebe. 
V širšem smislu razdelimo lahko obveznosti do virov sredstev na kapital in dolgove. 
Kapital je trajen vir financiranja in je vsebinsko najpomembnejša postavka v bilanci stanja 
(Hočevar, Čadež in Novak, 2012, str. 160) 
Obveznosti iz dolgov pomenijo dolžniško financiranje podjetja. Delimo jih na dolgoročne in 
kratkoročne. Poravnati jih je mogoče z denarnim plačilom, s prenosom drugih sredstev, s 
storitvami, z zamenjavo ene obveznosti na drugo, ali pa z odpovedjo upnika, ki se je 
odrekel svoji pravici (Hočevar, Čadež in Novak, 2012). 
Društveni sklad zajema znesek ustanovne vloge, presežka prihodkov, razporejenega za 
določene namene, nerazporejenega presežka prihodkov in nepokritega presežka 
odhodkov. Če je znesek nepokritega presežka odhodkov večji od zneska ostalih sestavin 
društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov 
sredstev (SRS33). 
Presežek iz prevrednotenja zajema nabrane zneske iz prevrednotenja sredstev 
(SRS33). 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo zneske rezervacij, 
oblikovanih z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov oziroma odhodkov in zneske 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev (SRS33). 
Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo zneske dobljenih dolgoročnih posojil na 
podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan 
bilanciranja. 
Tisti zneski dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem 
obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se izkažejo med 
kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (SRS33). 
Dolgoročne poslovne obveznosti zajemajo zneske dobljenih dolgoročnih blagovnih 
kreditov in drugih dolgoročnih poslovnih dolgov na dan bilanciranja. Tisti zneski 
dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se izkažejo med kratkoročnimi 
poslovnimi obveznostmi (SRS33). 
Odložene obveznosti za davek zajemajo zneske obdavčljivih začasnih razlik.  
Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev, so zneski obveznosti, ki so povezani 
sredstvi (skupino za odtujitev) za prodajo (SRS33). 
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Kratkoročne finančne obveznosti zajemajo zneske dobljenih kratkoročnih posojil na 
podlagi posojilnih pogodb ter izdanih kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan 
bilanciranja. Zajemajo tudi tiste zneske dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v 
plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali pa so že zapadli v plačilo, vendar še niso 
plačani (SRS33).   
Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo zneske kratkoročnih dolgov do članov in 
dobaviteljev, kratkoročnih dolgov do kupcev za prejete predujme in varščine ter drugih 
kratkoročnih dolgov iz poslovanja na dan bilanciranja. Zajemajo tudi tiste zneske 
dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani (SRS33). 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo zneske kratkoročnih pasivnih 




















Tabela 2: Shema bilance stanja 
BILANCA STANJA – SHEMA 
Vsa sredstva Obveznosti do virov sredstev 
 




Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve 
 
Društveni sklad  
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 




REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Dolgoročne finančne naložbe 
 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
 
Dolgoročne finančne obveznosti 
 
Odložene terjatve za davek 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti 
 




Odložene obveznosti za davek 
 







Obveznosti, vključene v skupino za 
odtujitev 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 




Kratkoročni dolgovi do članov 
 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
Zunajbilančna sredstva Zunajbilančne obveznosti 
 
Vir: SRS33 (2007). 
4.4 POSLOVNI IZID 
Poslovni izid je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovnoizidne tokove, torej 
prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju, ter dosežen poslovni izid kot razliko 
med njimi (Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 51). 
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Če so prihodki večji od odhodkov ima organizacija dobiček, v nasprotnem primeru pa 
izgubo. Izkaz uspeha se ponavadi prikazuje v stopenjski in ne v bilančni obliki, zato tudi 
govorimo o izkazu.  
Prihodki organizacije zajemajo prihodke iz poslovanja, ki zajemajo zmnožke prodanih 
količin proizvodov/storitev in njihovih cen, prihodke od financiranja, ki vključujejo 
prihodke od prejetih obresti in udeležb v poslovnem izidu in druge izredne prihodke, ki 
tako ali drugače vodijo do povečanja sredstev ali zmanjšanja obveznosti do virov sredstev 
organizacije.  
Odhodki organizacije zajemajo odhodke iz poslovanja, ki zajemajo stroške prodanih 
količin proizvodov ali storitev, odhodke iz financiranja, ki zajemajo odhodke zaradi 
plačanih obresti na kredite, ter na druge izredne odhodke, ki so posledica neobičajnega 
zmanjševanja sredstev ali povečanja obveznosti do virov sredstev organizacije.  
Prihodke organizacije ugotavljamo na podlagi t.i. fakturirane realizacije, kjer je osnova za 
zapisovanje prihodkov prodaja blaga ter izstavitev računa, ne pa tudi plačilo računa. Pri 
odhodkih gre za stroške prodanih količin/storitev (Pevcin, 2011, str. 59). 
Dobiček je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, ki se pojavijo v proučevanem 
obdobju, če so prihodki večji od odhodkov. Dobiček je pozitivni izid in kot takšen 
nasprotje izgubi, ko je negativni poslovni izid (Melavc in Turk, 1998, str. 87). 
V tabeli 3 spodaj je prikazan izkaz poslovnega izida ko so prihodki večji od odhodkov in je 
izid dobiček, v tabeli 4 pa je prikazan presežek odhodkov nad prihodki, s tem pa je 




















Vir:  Igličar, Hočevar in Zaman Grof (2013). 
 





      




     





     




5 LOVSKA DRUŽINA HUBELJ 
5.1 PREDSTAVITEV LD HUBELJ 
Lovska družina Hubelj Ajdovščina (v nadaljevanju LD) je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno društvo fizičnih oseb katerega glavni namen je varstvo, gojitev in lov divjadi, 
upravljanje lovišča ter opravljanje različnih dejavnosti, ki so povezane z lovstvom. LD je 
članica LZS in članica Območnega združenja upravljavcev lovišč. Sedež LD je v Lokavcu 
pri Ajdovščini (Pravilnik društva LD Hubelj, 1. člen). Sodi v osrednji predel Vipavske doline 
s pobočji do tisoč metrov visokega obrobja Trnovske planote. Lovišče LD Hubelj v celoti 
leži na območju občine Ajdovščina, ter meji na LD Čaven, LD Trnovski GOZD, LD Vipava in 
LD Školj (zbornik LD Hubelj, str. 31). 
ORGANIGRAM LD HUBELJ 





















Vir: Pravilnik dela LD Hubelj (2012). 
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5.2 ORGANI LD  
Organi LD so: 
 občni zbor, 
 upravni odbor, 
 nadzorni odbor in 
 disciplinska komisija. 
Mandatna doba članov je 2 leti z možnostjo podaljšanja.  
Občni zbor je najvišji organ LD in ga sestavljajo vsi člani LD. Najpomembnejše naloge 
občnega zbora so: sklepanje o dnevnega reda, volitev in razrešitev starešine, članov 
upravnega odbora, članov nadzornega odbora ter predsednika in članov disciplinske 
komisije in njihove namestnike. Poleg tega pa voli tudi predsednika in dva člana volilne 
komisije ter na predlog starešine voli in razrešuje člane upravnega odbora. Na predlog 
upravnega odbora imenuje in razrešuje lovske čuvaje, odloča o višini letne članarine in 
drugih finančnih in delovnih obveznostih članov. Sprejema program dela in predlog 
letnega lovsko gospodarskega načrta ter finančni načrt LD (Pravilnik LD Hubelj 15. Člen). 
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora. Odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti 
v zvezi z upravljanjem lovišča in vodenjem LD. Opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela med dvema občnima zboroma, v skladu s predpisi, 
splošnimi akti LD in sklepi občnega zbora. Upravni odbor ima predsednika, ki je po 
položaju starešina LD in 10 članov. Na prvi seji novoizvoljeni upravni odbor določi 
posamezne člane, odgovorne za določena področja dela. To so gospodar, tajnik, 
blagajnik, referent za strelstvo in kinologijo ter člani raznih komisij, ki so potrebne za 
nemoteno delovanje LD. Najpomembnejše naloge upravnega odbora so skrb za 
izvrševanje sklepov občnega zbora, gospodarjenje s sredstvi LD v skladu z letnim 
finančnim načrtom, sprejemanje usklajenega letnega načrta lovišča, sprejemanje sklepov 
za izvrševanje letnega načrta lovišča, obravnavanje prošenj za sprejem v članstvo, 
organiziranje strokovnih usposabljanj člano, upravljanje s premoženjem LD ter 
predlaganje podelitve odlikovanj in priznanj (Pravilnik LD Hubelj 18. Člen). 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo LD, ter materialno in finančno poslovanje 
lovske družine. Pred sprejemom letnega poročila opravi nadzor nad finančno materialnim 







5.3 CILJI LD 
Cilji LD so:  
 uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne 
organizacije, 
 sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja 
sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti, 
 zagotavljanje etičnosti lova in spoštovanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, 
 zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju 
odločitev, 
 zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LD, 
 skrb za lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo, 
 zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti, 
 sodelovanje z drugimi organizacijami s področja lovstva, doma in v tujini 
(Pravilnik LD Hubelj, 4. člen). 
5.4 NAMEN LD  
Namen  LD je: 
 trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skladu z načrti lovsko upravljavskega 
območja in letnega načrta lovišča; 
 izvajanje ukrepov za preprečevanje in omejitev škode po divjadi in na divjadi 
ter pri tem sodelovanje z lastniki kmetijskih in gozdnih površin; 
 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami; 
 izvajanje odločitev organov LZS in organov območnega združenja upravljavcev 
lovišč ter odločitev organov ZLD Gorica; 
 organizacija športnih in zabavnih prireditev, namenjenih vzgoji in razvedrilu; 
 vzgajanje in izobraževanje svojih članov z glasilom Lovec, Zlatorogovo 
knjižnico, predavanji, strokovnimi ekskurzijami in razstavami; 
 združevanje sredstev za skupne naloge lovskih organizacij pri gojitvi divjadi, 
znanstveno raziskovalnemu delu na področje lovstva, za strokovne, 
izobraževalne ter kulturne dejavnosti na področju lovstva, pa tudi za lovsko 
literaturo, založništvo in publicistiko; 
 vključevanje dejavnosti lovstva v prostorsko planiranje ter druge družbene 
akcije in aktivnosti pri varstvu narave in okolja; 
 skrb za razvoj lovske kinologije; 
 skrb za razvoj lovskega strelstva; 
 skrb za naravovarstveno in lovsko strokovno vzgojo svojih članov; 




5.5 ČLANSTVO V LD 
Član LD lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki je državljan republike Slovenije ali tuji 
državljan/oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in izkaže interes povezan 
z divjadjo in lovstvom. Kdor želi postati član LD, mora vložiti lastnoročno podpisano vlogo. 
V vlogi  mora navesti priimek in ime, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, 
državljanstvo, podatek ali je na območju lovišča, s katerim upravlja LD, lastnik gozdnih ali 
kmetijskih površin oziroma ima na območju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali 
gozdarsko dejavnost. O sprejemu na podlagi ugotovljenih dejstev in pogojev iz teh pravil 
odloča Občni zbor LD. Prosilcu o tem izda pisni sklep (Pravilnik LD Hubelj, 6. člen). 
Najkasneje v treh letih od včlanitve mora pripravnik, opraviti lovski izpit. Po opravljenem 
lovskem izpitu mora na prvem občnem zboru opraviti in podpisati zaprisego in s tem 
sprejeti Etični kodeks slovenskih lovcev. 
Lovski pripravnik sme loviti le v spremstvu člana LD, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko 
izkaznico. 
5.5.1 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV LD 
Pravice člana LD so: 
 voliti in biti izvoljeni v organe LD in z glasovanjem soodločati o internih aktih, 
sporazumih in drugih odločitvah ter sklepih LD, 
 pridobivati lovsko in naravovarstveno znanje, 
 sodelovati pri izdelavi programa dela LD in biti seznanjen s poslovanjem LD ter 
njenim finančno materialnim poslovanjem, 
 sprejemati nagrade in pohvale za uspešno delo v LD, 
 se usposabljati v lovskem strelstvu, 
 zastopati LD na tekmovanjih. 
 Dolžnosti člana LD so: 
 po svojih močeh prispevati k doseganju ciljev in izvajanju nalog LD, 
 izvajati naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo,  
 redno plačevati članarino ter druge finančne obveznosti, 
 sodelovati pri akcijah pristojnih organov za varstvo ali preprečevanje 
onesnaževanja narave, 
 zavzemati se za demokratične in tovariške odnose med člani LD, 
 udeleževati se občnih zborov in posvetov, 
 nositi lovski znak, 
 varovati ugled LD (Pravilnik LD Hubelj, 9. člen) 
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5.6 ANALIZA POSLOVANJA LD  
LD vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva.  
Dvostavno knjigovodstvo je način oz. tehnika zapisovanja podatkov o poslovnih dogodkih 
iz knjigovodskih listin v poslovne knjige. (Igličar, Hočevar in Zaman Grof, 2013, str. 75) 
LD vodi naslednje poslovne knjige:  
- pomožne poslovne knjige:  
 blagajniški dnevnik, 
 analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, 
 register osnovnih sredstev in drobnega inventarja; 
- temeljne poslovne knjige: 
 glavna knjiga, 
 dnevnik knjiženj; 
- izpiske o spremembah stanj na računih pri bankah. (Pravilnik o finančnem 
poslovanju LD Hubelj, 31.člen) 
Finančno in materialno poslovanje LD se vodi v skladu z računovodskimi standardi za 
društva in  s pravilnikom o računovodstvu, ter v skladu s pravilnikom o finančnem 
poslovanju, ki ga sprejme občni zbor (Pravilnik LD Hubelj, 41.člen). 
LD vodi svoje poslovanje preko transakcijskega računa. Opravljanje knjigovodskih del in 
pripravljanje posameznih poročil za davčne in statistične namene, ter za drugo pomoč pri 
urejanju finančno materialnih zadev, se lahko z ustrezno pogodbo prenese na zunanjega 
izvajalca (Pravilnik LD Hubelj, 43. člen). Opravljanje računovodskih del LD Hubelj tako 
izvaja zunanji računovodski servis. 
 
5.6.1 VIRI PRIHODKOV LD 
Denarna sredstva za delovanje LD zagotavlja s: 
 članarino, 
 prodajo divjačine in trofej, 
 lovskim turizmom, 
 prostovoljnimi prispevki članov oziroma plačili neopravljenih obveznosti članov,  
 odškodninami za protipravno prisvojeno ali pokončano divjad, 
 donacijami in sponzorskimi prispevki, 
 prihodki, pridobljenimi s projektnimi nalogami, 
 prihodki od upravljanja s premoženjem LD, 
 prihodki od izvajanja javnih pooblastil, 
 opravljanjem pridobitnih, kot dopolnilnih dejavnosti LD, 
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 drugimi prihodki (Pravilnik LD Hubelj, 38.člen). 
 
Za zagotovitev sredstev za izboljšanje življenjskih razmer divjadi v lovišču in za izvajanje 
društvene dejavnosti, LD Hubelj prireja zabavne in športne prireditve, poleg tega pa 
zaradi zagotavljanja boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev opravlja tudi nekatere 
pridobitne dejavnosti kot so najem oz. oddajanje lovskega doma, usluge za kmetijsko 
mehanizacijo, ipd. 
 
PRIHODKI LD HUBELJ: 
 
Tabela 5: Prihodki LD Hubelj 
VIRI PRIHODKOV 








DONACIJE 604,47 753,48 




NAKAZILO DEPOZITA 8.183,68 8.362,88 
RAZNI PRIHODKI 519 145,81 
SKUPAJ 28.892,55 34.403,14 
 









Tabela 6: Delež prihodkov 2013 














NAKAZILO DEPOZITA 28% 
RAZNI PRIHODKI 2% 
SKUPAJ 100 % 
 
Vir: (Tabela 5) 
Tabela 7: Delež prihodkov 2012 














NAKAZILO DEPOZITA 24% 
RAZNI PRIHODKI 0,42% 
SKUPAJ 100% 
 
Vir: (Tebela 5) 
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Grafikon 1: Prihodki 2012,2013 
 
Vir: (Tabela 6, 7) 
V grafikonu 1 so prikazani vsi prihodki za leti 2012 in 2013. Z modro barvo so označeni 
prihodki leta 2013 z rdečo pa leta 2012. Celotni prihodki so bili v letu 2013 nižji kot v letu 
2012 in sicer za 16 odstotkov. Ugotovila sem, da je LD največ prihodkov dobilo iz naslova 
članarin. S tem potrjujem svojo hipotezo, ki se glasi: »LD največ sredstev za svoje 
delovanje prejme iz naslova članarin, ki predstavljajo ključni vir financiranja«. V letu 2013 
je LD iz naslova članarin dobilo 10.660 evrov, kar je 530 evrov  oz. 4,7 odstotkov manj 
kot leto prej. Iz nakazila depozita je LD dobilo v letu 2013 za 2,2 odstotkov manj sredstev 
kot leto prej. Pomemben prihodek je tudi prodaja divjadi svojim članom ter drugim 
osebam. V letu 2013 je iz te dejavnosti društvo pridobilo 6013,15 evrov, kar je 21,2 
odstotkov manj sredstev kot leto prej. V društvu oddajajo tudi kočo in iz tega naslova 
pridobivajo dodatna sredstva. V letu 2013 so s prodajo koče v najem pridobili za 34 
odstotkov več sredstev kot prejšnje leto. Iz naslova donacij društvo ne prejema veliko 
sredstev. V letu 2012 je pridobilo 753,48 evrov, leta 2013 pa 604,47 evrov. Iz naslova 
odškodnin je društvo v letu 2012 pridobilo 37.99,15 evrov, leta 2013 pa iz tega naslova ni 
prejelo sredstev. V društvu se trudijo, da bi z oddajo koče lahko pridobili še več sredstev, 
saj je koča prenovljena in na ugodni lokaciji.  
 
5.6.2 BILANCA STANJA LD  
V tabeli 8 je prikazana bilanca stanja na dan 31.12 2013 in 31.12. 2012, ki ju bom v 















Tabela 8: Bilanca stanja 
BILANCA STANJA  
LETO 2013 2012 Indeks  
I013/012 
Vsa sredstva 74.738 78.236 95,5 
A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA  
59.508 50.499 117,8 
II. 
Opredmetena osnovna sredstva 
59.508 50.499 117,8 
B. 
KRATKOROČNA SREDSTVA  
10.036 22.383 44,8 
III. 
Kratkoročne finančne naložbe 
0 8.103 0,0 
IV. 
Kratkoročne poslovne terjatve 
770 571 134,9 
V. 
Denarna sredstva 
9.266 13.709 67,6 
C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
5.194 5.354 97,0 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  74.738 78.236 95,5 
A. 
SKLAD  
64.352 63.326 101,6 
I. 
Društveni sklad  
64.352 63.326 101,6 
Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
3.386 7.510 45,1 
III. 
Kratkoročne poslovne obveznosti 
3.386 7.510 45,1 
D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
7.000 7.400 94,6 
 
Vir: Finančno poročilo LD Hubelj (2013, str. 2). 
 
V tabeli 6 je prikazana bilanca stanja in sicer na zadnji dan za leto 2012 ter 2013. 
Ugotovila sem, da je LD Hubelj v letu 2013 imelo za 3.498 evrov manj vseh sredstev kot 
leta 2012, kar predstavlja 5 odstotkov manj vseh sredstev kot leta 2012.  
Stanje zadnjega dne leta 2013 je kazalo, da sredstva sestavljajo večinoma dolgoročna 
sredstva, in sicer opredmetena osnovna sredstva, ki predstavljajo 79,6 odstotkov vseh 
sredstev. Stanje zadnjega dneva 2012 pa je kazalo da dolgoročna sredstva predstavljajo 
64,5 odstotkov vseh sredstev, prav tako pa opredmetena osnovna sredstva. Dolgoročna 
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sredstva so bila v letu 2013 za 9.009 evrov večja kot leta 2012, kar predstavlja 17,8 
odstotkov več. 
Kratkoročna sredstva so bila na zadnji dan leta 2013 predvsem denarna sredstva, ki 
predstavljajo 92,3% vseh kratkoročnih sredstev, medtem ko kratkoročnih finančnih naložb 
ni bilo. Konec leta 2012 so kratkoročne finančne naložbe predstavljale 36,2 odstotkov 
vseh kratkoročnih sredstev, denarna sredstva pa 61,2 odstotkov vseh kratkoročnih 
sredstev. Kratkoročna sredstva so bila v letu 2013 za 12.347 evrov manjša kot leta 2012 
kar predstavlja 55 odstotkov manj. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so bile v letu 
2013 za 5% manjše kot leto prej.  
Na pasivni strani so obveznosti do virov sredstev v letu 2013 znašale 74.738 evrov, kar je 
za 5 odstotkov manj kot leta 2012. Društveni sklad je v letu 2013 predstavljal 86,1 
odstotkov vseh obveznosti do virov,  letu 2012 pa 80,9 odstotkov. 
Sklad je imel v letu 2013 za 2 odstotka manj denarja kot leto prej, ko je ta znašal 63.326 
evrov. Kratkoročne obveznosti so leta 2013 znašale 3.386 evrov, kar je za 55 odstotkov 
manj kot leta 2012, ko so te znašale 7.510 evrov. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
pa so bile v letu 2013 za 5 odstotkov manjše kot v letu 2012. 
 
 
Grafikon 2:  Vsa sredstva 
 
Vir: (Tabela 8) 
Grafikon 2 prikazuje vsa sredstva v letih 2012 in 2013. Iz grafa je razvidno, da je bilo v 














Grafikon 3: Obveznosti do virov sredstev 
 
Vir: (Tabela 8) 
 
Grafikon 3 prikazuje obveznosti do virov sredstev. Iz grafa lahko razberemo, da je bilo v 






















LETO 2012 LETO 2013 




5.6.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA LD 
Tabela 9: Poslovni izid 
POSLOVNI IZID  
POSTAVKA ZNESEK  




LETO 2013 2012 2013              2012 013/012 
1. 
Prihodki od dejavnosti  
20.733 22.095 9.469 10.152 93,8 
č) 
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 
604 753 0 0 80,2 
e) 
članarine in prispevki članov  
10.660 11.190 0 0 95,3 
f) 
prihodki od prodaje trgovskega blaga, 
storitev in proizvodov 
9.469 10.152 9.469 10.152 93,3 
5. 
Donosi od dejavnosti  
20.733 22.095 9.469 10.152 93,8 
6. 
Stroški porabljenega materiala in 
prodanega trgovskega blaga  
3.201 2.938 1.456 1.341 109,0 
a) 
Nabavna vrednost nabavljenega materiala 
in trgovskega blaga 
3.201 2.938 1.456 1.341 109,0 
7. 
Stroški storitev 
6.217 13.536 2.828 6.178 45,9 
9. 
Dotacije drugim pravnim osebam 
5.643 5.818 2.567 2.655 97,0 
10. 
Odpisi vrednosti 
2.664 2.551 1.212 1.165 104,4 
11.a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 
17.725 24.843 8.063 11.339 71,3 
12. 
Finančni prihodki 
81 146 0 0 55,5 
13. 
Finančni odhodki 
0 967 0 442 0,0 
14. 
Drugi prihodki 
0 3.799 0 1.734 0,0 
15. 
Drugi odhodki 
2.063 576 939 263 358,2 
18. 
Čisti presežek prihodkov   
 
1.026 0 467 0 0,0 
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Vir: Finančno letno poročilo LD Hubelj (2013, str. 2). 
 
V tabeli 7 je prikazan izkaz poslovnega izida LD Hubelj za leti 2012 in 2013.  
Med pridobitno dejavnost se šteje vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička, oziroma dejavnost, z opravljanjem katere, zavezanec konkurira na 
trgu z drugimi osebami. 
Prihodki od dejavnosti so se v letu 2013 za 6 odstotkov zmanjšali v primerjavi z letom 
2012. V letu 2013 so članarine in prispevki članov predstavljali 51,4 odstotkov, prihodki od 
prodaje blaga 45,7 odstotkov, donacije pa le 2,9 odstotkov prihodkov od dejavnosti. 
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga so se v letu 2013 povečali 
za 9 odstotkov v primerjavi z letom prej. Stroški storitev so se v letu 2013 zmanjšali za 54 
odstotkov v primerjavi z letom 2012. Skupaj so se odhodki od dejavnosti leta 2013 
zmanjšali za 28,7 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom. 
Leto 2012 je LD zaključilo s presežkom odhodkov nad prihodki, in tako doseglo negativen 
poslovni rezultat. Čisti presežek odhodkov je znašal 346€. Leto 2013 je društvo zaključilo s 
presežkom prihodkov nad odhodki, in doseglo pozitiven poslovni rezultat. Čisti presežek 
prihodkov je znašal 1026€.  V letu 2012 je presežek odhodkov mogoče pripisati predvsem 
stroškom storitev ki so bili v primerjavi z letom 2013 za 54 odstotkov višji. 
Ker je društvo po svoji obliki majhno, ne razpolaga z veliko sredstvi. Na podlagi rezultatov 
lahko potrdim, da društvo posluje gospodarno. Z vodenjem poročil in evidenc si zagotavlja 
boljši pregled nad finančnim stanjem. V letu 2012 so v društvu namenili več denarja v 
investicijo nove hladilnice in prenovo strehe, kar je pripeljalo do negativnega poslovnega 
izida. V letu 2013 zato ni bilo planiranega večjega trošenja. Društvo bi lahko pridobilo še 
nekaj dodatnih sredstev z oddajanjem koče. Ta je namreč lepo urejena, nahaja pa se na 
ugledni in lepi lokaciji. Uporablja se lahko za organizacijo različnih prireditev, od 
izobraževalnih do tistih za zabavo in druženje v prostem času. Prav tako pa bi lahko 
društvo za izboljšanje prepoznavnosti pripravilo predstavitev delovanja in pomena 
njihovega obstoja, saj gre navsezadnje za društvo, ki skrbi za naše okolje. 
19. 
Čisti presežek odhodkov 
 
0 346 0 158 0,0 
  
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 




V začetnem poglavju sem podrobneje predstavila pojem društev ter nepridobitnih 
organizacij. Društva so nepridobitna, samostojna in neodvisna združenja, ki jih 
ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. V nadaljevanju sem 
proučevala pojme nepridobitne organizacije in iz različnih virov literature ugotovila, da so 
to združenja katerih smoter ni pridobivanje dobička, temveč zadovoljevanje širših 
družbenih koristi. Najpomembnejše lastnosti nepridobitnih organizacij so 
družbenokritičnost, inovativnost, prostovoljnost, individualnost ter neodvisnost. Začetki 
nepridobitnega sektorja so se pričeli v Združenih državah Amerike v sredini 90. let 
prejšnjega stoletja, kjer je bil največji razcvet, kasneje pa se je nepridobitni sektor vedno 
bolj uveljavljal tudi v Evropi, danes pa je zelo razširjen povsod, tudi v Sloveniji. Številni 
avtorji opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti tega sektorja, predvsem bojazen, da jih 
ogroža vse večja komercializacija, ter sodelovanje s pridobitnim sektorjem. 
V nadaljevanju sem se zaradi boljšega razumevanja lovskih društev osredotočila na 
zakonodajo lovskih organizacij in nasploh lovstva v Sloveniji. Izhodišča za pravno ureditev 
lovstva izhajajo že iz Ustave Republike Slovenije, lovstvo pa urejajo tudi predpisi s 
področja ohranjanja narave in varstva okolja, v ožjem pomenu pa pod lovsko zakonodajo 
lahko omenimo Zakon o divjadi in lovstvu. V Sloveniji je krovna organizacija lovstva 
Lovska zveza Slovenije, v katero so vključene vse lovske družine v Sloveniji. Trenutno je 
na slovenskem območju 416 lovskih družin. Moje področje raziskovanja je bila lovska 
družina Hubelj. Na primeru Lovske družine Hubelj sem naredila računovodsko analizo. 
Društvo je po svoji obliki majhno, zato za svoje delovanje nima veliko sredstev. Največ 
prihodkov prejme iz naslova članarin, kar sem predpostavljala s hipotezo, ki jo zdaj lahko 
potrdim. Iz kazalnikov sredstev in obveznosti do virov v bilanci stanja je razvidno, da je 
bila leta 2012 nekoliko višja številka predvsem zaradi višjih stroškov in prihodkov. Iz 
izkaza poslovnega izida je razvidno, da je društvo leto 2013 zaključilo s presežkom 
prihodkov nad odhodki ter doseglo pozitiven poslovni rezultat, leto 2012 pa zaključilo s 
presežkom odhodkov nad prihodki, ter tako doseglo negativen poslovni rezultat. 
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2 3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5) 
1. Prihodki od dejavnosti (051 do 
058) 
050 20.733  22.095  9.469  10.152  
a) dotacije iz Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji 
051 0  0  0  0  
b) dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev 
052 0  0  0  0  
c) dotacije iz drugih fundacij, 
skladov in ustanov 
053 0  0  0  0  
č) donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb 
054 604  753  0  0  
d) prispevki uporabnikov 
posebnih socialnih programov 
055 0  0  0  0  
e) članarine in prispevki članov  056 10.660  11.190  0  0  
f) prihodki od prodaje 
trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 
057 9.469  10.152  9.469  10.152  
g) ostali prihodki od dejavnosti 058 0  0  0  0  
2. Povečanje vrednosti zalog 059 0  0  0  0  
39 
 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
3. Zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
060 0  0  0  0  
4. Usredstveni lastni proizvodi in 
lastne storitve 
061 0  0  0  0  
5. Donosi od dejavnosti 
(050+059-060+061) 
062 20.733  22.095  9.469  10.152  
6. Stroški porabljenega materiala 
in prodanega trgovskega 
blaga (064-065+066) 
063 3.201  2.938  1.456  1.341  
a) Nabavna vrednost 
nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 
064 3.201  2.938  1.456  1.341  
b) Povečanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega blaga 
065 0  0  0  0  
c) Zmanjšanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega blaga 
066 0  0  0  0  
7. Stroški storitev 067 6.217  13.536  2.828  6.178  
8. Stroški dela 068 0  0  0  0  
9. Dotacije drugim pravnim 
osebam 
069 5.643  5.818  2.567  2.655  
10. Odpisi vrednosti 070 2.664  2.551  1.212  1.165  
11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071 0  0  0  0  
11.
a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+07
1) 
072 17.725  24.843  8.063  11.339  
12. Finančni prihodki 073 81  146  0  0  
13. Finančni odhodki 074 0  967  0  442  
40 
 
14. Drugi prihodki 075 0  3.799  0  1.734  
15. Drugi odhodki 076 2.063  576  939  263  
16. Davek od dohodkov  077 0  0  0  0  
17. Odloženi davki 078 0  0  0  0  
18. Čisti presežek prihodkov   
(062-072+073-074+075-076-
077-078) 
079 1.026  0  467  0  
19. Čisti presežek odhodkov 
(072-062-073+074-
075+076+077+078) 
080 0  346  0  158  
20. Kritje odhodkov  
obravnavanega obračunskega 
obdobja iz presežka prihodkov 
iz prejšnjih obračunskih 
obdobij 
081 0  0  0  0  
  *POVPREČNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
(na dve decimalki) 
082 0,00  0,00  0,00  0,00  
  **ŠTEVILO MESECEV 
POSLOVANJA 




















a leta  
1 2 3 4 5 
  SREDSTVA (002+ 009+015) 001 78.236  79.017  
  A. DOLGOROČNA 
SREDSTVA (003 do 
008) 
002 50.499  53.050  
00 I. Neopredmetena sredstva 
in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 
003 0  0  
01, 02 II. Opredmetena osnovna 
sredstva 
004 50.499  53.050  
04 III
. 
Naložbene nepremičnine 005 0  0  
del 06 IV. Dolgoročne finančne 
naložbe 
006 0  0  
del 08 V. Dolgoročne poslovne 
terjatve 
007 0  0  
09 VI. Odložene terjatve za 
davek 
008 0  0  
  B. KRATKOROČNA 
SREDSTVA (010 do 
014) 
009 22.383  19.907  
35 I. Sredstva (skupine za 
odtujitev) za prodajo 
010 0  0  
31, 32, 33 II. Zaloge 011 0  0  




012 8.103  8.331  
42 
 
del 08, 12, 
13,14,16,17 
IV. Kratkoročne poslovne 
terjatve 
013 571  549  
10, 11 V. Denarna sredstva 014 13.709  11.027  
19 C. KRATKOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
015 5.354  6.060  
del 99   Zunajbilančna sredstva 016 0  0  
  OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 
(018+021+022+026+031) 
017 78.236  79.017  
  A. SKLAD (019 do 020) 018 63.326  63.672  
90 I. Društveni sklad  019 63.326  63.672  
91 II. Presežek iz 
prevrednotenja 
020 0  0  




021 0  0  
  C. DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI (023 do 
025) 
022 0  0  
del 97 I. Dolgoročne finančne 
obveznosti 
023 0  0  
del 98 II. Dolgoročne poslovne 
obveznosti 
024 0  0  
del 98 III
. 
Odložene obveznosti za 
davek 
025 0  0  
  Č. KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI (027 do 
030) 
026 7.510  7.845  
21 I. Obveznosti, vključene v 
skupino za odtujitev 





II. Kratkoročne finančne 
obveznosti 







029 7.510  7.845  
23, del 98 IV. Kratkoročni dolgovi do 
članov 
030 0  0  
29 D. KRATKOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
031 7.400  7.500  
del 99   Zunajbilančne 
obveznosti 














1 2 3 4 5 
  SREDSTVA (002+ 009+015) 001 74.738  78.236  
  A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003 do 008) 




I. Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 









III. Naložbene nepremičnine 005 0  0  
del 06, 
del 07 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 006 0  0  
del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 007 0  0  
09 VI. Odložene terjatve za davek 008 0  0  
  B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(010 do 014) 
009 10.036  22.383  
67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 

















IV. Kratkoročne poslovne terjatve 013 770  571  
10, 11 V. Denarna sredstva 014 9.266  13.709  
19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
015 5.194  5.354  
del 99   Zunajbilančna sredstva 016 0  0  
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(018+021+022+026+031) 
017 74.738  78.236  
  A. SKLAD (019 do 020) 018 64.352  63.326  
90, 92, 
93 
I. Društveni sklad  019 64.352  63.326  
95 II. Presežek iz prevrednotenja 020 0  0  
96 B. REZERVACIJE IN 
DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
021 0  0  
  C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(023 do 025) 
022 0  0  
del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 023 0  0  
del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 024 0  0  
del 98 III. Odložene obveznosti za davek 025 0  0  
  Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(027 do 030) 
026 3.386  7.510  
21 I. Obveznosti, vključene v skupino 
za odtujitev 
027 0  0  









III. Kratkoročne poslovne obveznosti 029 3.386  7.510  
del 28, 
del 98 
IV. Kratkoročni dolgovi do članov 030 0  0  
29 D. KRATKOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
031 7.000  7.400  
































76 1. Prihodki od dejavnosti (051 
do 058) 
050 20.733  22.095  9.469  10.152  
  a) dotacije iz Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji 
051 0  0  0  0  
  b) dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev 
052 0  0  0  0  
  c) dotacije iz drugih fundacij, 
skladov in ustanov 
053 0  0  0  0  
  č) donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb 
054 604  753  0  0  
  d) prispevki uporabnikov 
posebnih socialnih 
programov 
055 0  0  0  0  
  e) članarine in prispevki članov  056 10.660  11.190  0  0  
  f) prihodki od prodaje 
trgovskega blaga, storitev 
in proizvodov 
057 9.469  10.152  9.469  10.152  
  g) ostali prihodki od dejavnosti 058 0  0  0  0  
  2. Povečanje vrednosti zalog 059 0  0  0  0  
48 
 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
  3. Zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
060 0  0  0  0  
79 4. Usredstveni lastni proizvodi 
in lastne storitve 
061 0  0  0  0  
  5. Donosi od dejavnosti 
(050+059-060+061) 




6. Stroški porabljenega 
materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-
065+066) 
063 3.201  2.938  1.456  1.341  
  a) Nabavna vrednost 
nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 
064 3.201  2.938  1.456  1.341  
  b) Povečanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega 
blaga 
065 0  0  0  0  
  c) Zmanjšanje vrednosti zalog 
materiala in trgovskega 
blaga 
066 0  0  0  0  
41 7. Stroški storitev 067 6.217  13.536  2.828  6.178  
47 8. Stroški dela 068 0  0  0  0  
del 
48 
9. Dotacije drugim pravnim 
osebam 











Drugi odhodki iz dejavnosti 071 0  0  0  0  
  11 Skupaj odhodki iz 
dejavnosti 







Finančni prihodki 073 81  146  0  0  
74 13
. 
Finančni odhodki 074 0  967  0  442  
78 14
. 
Drugi prihodki 075 0  3.799  0  1.734  
75 15
. 















Čisti presežek prihodkov   
(062-072+073-074+075-
076-077-078) 
079 1.026  0  467  0  
89 19
. 
Čisti presežek odhodkov 
(072-062-073+074-
075+076+077+078) 





Kritje odhodkov  
obravnavanega 
obračunskega obdobja iz 
presežka prihodkov iz 
prejšnjih obračunskih 
obdobij 
081 0  0  0  0  
    *POVPREČNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR 
V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve 
decimalki) 
082 0,00  0,00  0,00  0,00  
    **ŠTEVILO MESECEV 
POSLOVANJA 
083 12  12  12  12  
50 
 
 
